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 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Penelitian ini ingin membuktikan secara empiris mengenai pengaruh 
perubahan komponen arus kas yaitu perubahan arus kas operasi, perubahan arus 
kas investasi, perubahan arus kas pendanaan dan perubahan klasifikasi laba yaitu 
perubahan laba kotor, dan perubahan size perusahaan terhadap expected return 
saham. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 
1. Perubahan arus kas dari aktifitas operasi tidak berpengaruh terhadap    
expected return saham 
2. Perubahan arus kas dari aktifitas investasi tidak berpengaruh terhadap    
expected return saham 
3. Perubahan arus kas dari aktifitas pendanaan tidak berpengaruh terhadap 
expected return saham 
4. Perubahan laba kotor tidak berpengaruh terhadap expected return saham 
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 B. KETERBATASAN 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu : 
a. Sampel yang digunakan hanya perusahaan Industri di bidang Tekstil, ini 
memungkinkan terdapat perbedaan hasil penelitian pada perusahaan 
manufaktur, perbankan, dll. 
b. Sampel yang diperoleh setelah diseleksi hanya 8 perusahaan yang memenuhi 
kriteria. 
c. Variabel penelitian yang digunakan hanya lima variabel, sehingga masih 




Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka beberapa 
saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut : 
a. Bagi investor yang akan menanamkan modal pada suatu perusahaan 
sebaiknya lebih cermat dalam menanggapi informasi yang ada, baik informasi 
perusahaan khusus ataupun informasi keadaan pasar secara umum sehingga 
keputusan investasi yang di ambil dapat lebih baik. Pada akhirnya hasil 
berinvestasi yang didapat bisa lebih menguntungkan. 
b. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mencoba juga melakukan penelitian 
terhadap perusahaan industri yang lainnya karena memungkinkan adanya 
perbedaan hasil penelitian.  
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 c. Selain itu sebaiknya gunakan variasi variabel yang mungkin berpengaruh 
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